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Tanburun duayenine büyük jübile
Ercüment 
Batanay, benim 
için tanburun 
yaşayan tek 
üstadıdır... Bir 
zamanların harika 
çocuğudur, 
tanburu elinde 
aldığında henüz 
yedi yaşındadır...
Konserlere daha 
16'sında 
hocalarıyla beraber 
çıkmaya başlamış 
ve 53 yıl boyunca
hiç durmadan konuştumuştur sazını... 
Onu hep yaylı tanburuyla görmeye alıştık, ama 
ben mızraplı tanburuna düşkünüm... Gerçi 
mızraplısmı seneler önce bir tarafa bırakıp 
maharetleri kendilerinden menkul üstatlarm 
türemesine ve tanburun değil, tavrının, gerçek 
tonunun bile unutulmasına sebep olduğu için ona
biraz kırgınım, ama 
Batanay'dan sonra 
onun ayarında bir 
tanburinin 
gelmeyeceğini de 
biliyorum... Bu 
sayfaya seneler sonra 
eline aldığı 
mızraplısıyla 
çekilmiş son 
fotoğrafım 
koymamın sebebi de 
bu...
Batanay, bu 
akşam, Cemal Reşit
Rey Konser Salonu'nda müziğe veda edecek... 
Sanattaki 53. yılım Türk Müziği'nin en meşhur 
isimlerinin iştirak edeceği muhteşem bir jübileyle 
noktalayacak, sonra köşesine çekilecek...
Bize, tam 53 senedir böyle ruh okşayan nağmeler 
dinlettiği için, Ercüment Batanay'a hepimiz 
teşekkür borçluyuz...
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